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از عواقب از د ست رفتن طول  توانيمهای پو سیده  شیری يا ترمیم دندان ف ضانگهدار با ا ستفاده از  مقدمه: 
تر جلوگیری نمود. با توجه به اهمیت حفظ ف ضا های پیچیده ارتودن سي در  سطح و سیع قوس و نیاز به درمان
والدين در اين رابطه، هدف اصتتلي اين مطال ه  یستتازآگاههای شتتیری و به دنبال زود از دستتت رفتن دندان
و میزان پذيرش آن  95-95ساله در سال تحصیلي  11تا  9ن در کودکا فضا نگهدارها بررسي فراواني نیاز به 
 توسط والدين بوده است.
ای ستاله 9-11مربتو  بته کودکتان  پرونتده 995مقط تي –در ايتن مطال ته توصتیفي : هوا روشموواد و 
بته بشتک کودکتان دانشتکده دندانپزشتکي قتزوين مراج ته نمودنتد، بررستي شتد.  95تتا  95که در سال 
رفتته و همچنتین نتوا هتای ازدستت اطلاعات دموگرافي کودکان ماننتد ستن، جتنت، ت تداد و نتوا دنتدان 
شتده بترای هتر بیمتار گبتت گرديتد. چتارت از پتیک ت یتین  موردنیاز از پرونتده استتشراو و در  فضانگهدار
مطال ته اختذ شتد و  نامته آگاهانته بترای شترکت در رضتايت و  سپت با والدين کودکان مصتاحبه حضتوری 
کتای  یهتا آزمتون بترای تحلیتر روابتط از  گبتت شتد.  فضتانگهدار بترای انجتام درمتان  هاآنمیزان پذيرش 
 شد.استفاده  15ssps افزارنرمو  تاسکور، آزمون تي مستقر و آنالیز واريان
در  دختر ) 59پسر و  99نفر(  79بودند که از اين ت داد تنها برای   فضانگهداربیمار نیازمند  171: هایافته
داشتند و  فضانگهداردرصد از کودکاني که نیاز به درمان  59/1 . قرار داده شد فضانگهدارطي مدت مطال ه 
 هاآندرصد در اين گروه، والدين  11/5با دريافت درمان موافق بودند و  هاآندرمان را دريافت نمودند، والدين 
برای دريافت فضانگهدار رابطه  هاآنمیزان درآمد والدين با میزان پذيرش  با دريافت درمان موافق نبودند.
 داشت.
 تتیگیر فضتانگهدارتمايتر والتدين بته دريافتت درمتان متغیتر وضت یت اقتصتادی بتر روی : گیورینتیجوه
متغیرهتتای تحصتتیلات والتتدين، ستتن و جنستتیت کتتودد بتتر دريافتتت درمتتان  کتتهدرحتتالي گتتذاردمتتي
 اگری ندارند. فضانگهدار













Frequency assessment of space maintainers need in 5-11 years old children 
referred to pediatric department of Qazvin dental school and acceptance 
rate of their parents in 2015-2016 
maintainer appliances or restoration of decayed : The use of space Background
need  andconsequences of loss of arch length  deciduouc teeth can potentially prevent the
for extensive and complex orthodontic treatments. Because of space maintenance 
importance following the premature loss of deciduouc teeth and parents awareness, this 
study was aimed to assess the frequency of space maintainers need and parental 
acceptance rate in  5 and 11 years old children referred to pediatric department of 
Qazvin dental school in 2015-2016. 
Method  and Materials: In this descriptive-cross-sectional study, 285 files of children 
aged between 5 and 11 years referred to pediatric department of Qazvin dental school 
in 2015-2016 were evaluated. Data on the demographics of children including age, 
gender, the type and number of missing teeth as well as required type of space  
maintainers were derived and recorded on a predesigned chart for each patient. Prior to 
the study, the procedure was fully explained to the particapated parents and informed 
consents were collected. Subsequently the parental acceptance rate for space 
maintainers treatment were recorded. For analysis of data, we used chi-square 
test,independent t-test, ANOVA, SPSS version 21. 
Results: Of the 170 patients that were required to receive space maintainers, a total of 
87 childrens (45 males and 42 females) received the treatment. 89.1% of parents were 
agreed to proceed the treatment and 10.9% were disagreed. The  parent’s economic 
status influenced their decision making regarding initiaing of treatment. 
 
 
Conclusion: The economic status of parents had a significant impact on parent’s desire 
to receive space maintainers therapy while parental educational level , age and gender 
of the childeren had no effect on parent’s desire to receive space maintainers treatment 
. 
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